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БІБЛІОГРАФІЯ ЛЕОНТІЯ ВОЙТОВИЧА 1975–2010 рр.1∗
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1. Генеалогiя династiї Рюриковичiв / АН УРСР, Археографiчна комiсiя, 
Iн-т iсторiї, Iн-т суспiльних наук / Вiдп. ред. Я. Д. Iсаєвич. – Київ, 1990. – 227 с.
Рецензія: Каменяр (Львiв), 1992, 12.02
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України, Iн-т українознавства iм. I. Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 256 с.
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4. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi] 
/ НАН України, Iн-т українознавства iм. I. Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 80 с. 
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до iсторiї запорозького козацтва 1613-1620 рр. / Упорядники Л. Войтович, 
Л. Заборовський, Я. Iсаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря / Канадський 
iн-т українських студiй, Центр укр. iстор. дослiджень iм. П. Яцика, Iн-т 
українознавства iм. I.Крип’якевича НАН України, Iн-т слов’янознавства i 
балканiстики РАН. – Львiв, 1998. –  442 с. [авторський текст: Коментарi – 
Покажчики // С.266–334, 412–441]
2000
6. Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ – початок ХVI ст.): Склад, 
суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, 
Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Львiв, 2000. – 649 с.
Текст: izbornyk.org.ua       myslenedrevo.com.ua            www.istorija.net/forums/ 
Фрагменти тексту: berehynya.iatp.ua
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Народознавчi зошити (Львiв), 2000, N 4; М.Литвин // За вiльну Україну (Львiв), 
2001, 11-12.05; Nadija Sahajdaczna // Biuletyn ukrainoznawczy. – 2002. - N 8. - 
S.293-297; В.Стефанів // Генеалогічні записки Українського геральдичного 
товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – С.107-108; Майоров А.В. // Вестник 
Удмуртского университета. Серия История. – 2004. - № 3. – С.239-244; 
Майоров А.В. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. – 2005. – Вып.1. – С.173-177;      Майоров А.В. Восточная Европа 
ІХ-ХVI вв в свете новейших историко-генеалогических исследований // // Княжа 
доба. Історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.305-313
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Нариси у двох томах. – Т.1. – Київ, 2006. –  800 с. [авторський текст: Степи 
України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. – С.37-57].
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12. Войтович Л., Целуйко О. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 
2008. – 464 с.
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Україна: Литовська доба 1320–1569. – Київ, 2008. – 176 с. [авторський текст: 
Волинська земля – С.43-74].
14. Войтович Л., Целуйко О. Генеалогія [Спеціальні історичні дисципліни. 
Зошит 2.]. Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 218 с.  
2009
15. Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу. – Біла 
Церква, 2009. – 214 с. 
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История и филология. – Ижевск, 2010. – Вып.3. – С.159–162. 
16. Брехуненко В. А., Войтович Л. В., Головко О. Б., Горобець В. М., 
Гур-бик А. О., Леп’явко С. А., Маслійчук В. Л., Матях В. М., Мільчев В. І., 
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ков В. С., Струкевич О. К., Черкас В. Б., Чухліб Т. В., Щербак В. О.] Історія 
українського козацтва. Нариси у двох томах.  – Вид.2. – Т.1. – Київ, 2009. –  800 
с. [авторський текст: Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV 
ст. – С.37-57]
2010
17. Л. Войтович, Н.Козак, Ю.Овсінський, М.Чорний. Medium aevum: 
Середні віки. Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів 
університетів / За ред. проф. д.і.н. Л.Войтовича. – Львів, 2010. – 502 с.
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